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Àmbit
Servei Català de la Salut (CatSalut)
Assumpte
Modificació del Manual de procediment de la
lliure elecció d’equip d’atenció primària (EAP),
metge de capçalera o pediatre, aprovat per la
Instrucció 03/2003, del CatSalut, de regulació
provisional de la lliure elecció d’equip
d’atenció primària de salut i de metge de
capçalera o pediatre.
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1. Exposició de motius
La Instrucció 03/2003, del CatSalut, estableix
la regulació provisional de la lliure elecció
d’equip d’atenció primària de salut i de metge
de capçalera o pediatre en l’àmbit del
CatSalut.
L’apartat 7 de la Instrucció aprova el Manual
de procediment de la lliure elecció d’equip
d’atenció primària (EAP), metge de capçalera
o pediatre.
La disposició addicional 5.11 de la Instrucció
preveu que els col·lectius que, de conformitat
amb els convenis subscrits o en virtut de la
normativa sobre col·laboració de les empreses
en el règim general de la Seguretat Social,
rebin l’atenció primària de salut per dispositius
assistencials diferents dels equips d’atenció
primària de les àrees bàsiques de salut en què
s’estructura el territori, resten exclosos de
l’àmbit d’aplicació de la Instrucció.
L’apartat 6 de l’esmentat Manual preveu
diferents col·lectius de persones que tenen
limitat l’exercici de la lliure elecció d’EAP,
entre els quals “Les persones afiliades a les
mútues PAMEM i MUTUAM, a causa que la
seva atenció es presta per dispositius
assistencials específics.”
Actualment, l’experiència assolida en la
implantació de la lliure elecció d’equip
d’atenció primària de salut i de metge de
capçalera o pediatre en l’àmbit del CatSalut
permet avançar en l’extensió d’aquest dret a
alguns dels col·lectius que, inicialment,
estaven exclosos pel fet de rebre l’assistència
sanitària a través de dispositius assistencials
específics.
Ateses aquestes consideracions i en exercici
de les competències que m’atorguen els
articles 16 i 17 de Llei 15/1990, de 9 de juliol,
d’ordenació sanitària de Catalunya, dicto la
Instrucció següent.
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2. Objecte: Modificacions del Manual de
procediment de la lliure elecció d’equip
d’atenció primària (EAP), metge de
capçalera o pediatre
2.1. Modificació de l’apartat 6, Limitacions
a la lliure elecció d’EAP
A l’apartat 6, Limitacions a la lliure elecció
d’EAP, en el paràgraf “Les persones afiliades
a les mútues PAMEM i MUTUAM, a causa
que la seva atenció es presta per dispositius
assistencials específics”, es suprimeix
l’expressió “MUTUAM”.
Per tant, la seva nova redacció és la següent:
“Les persones afiliades a la mútua PAMEM, a
causa que la seva atenció es presta per
dispositius assistencials específics.”
2.2. Nova disposició addicional del
Manual
S’afegeix la següent disposició addicional:
“Les persones afiliades a la mútua MUTUAM,
en exercici del seu dret d’opció a l’assistència
sanitària de cobertura pública a càrrec del
CatSalut, així com en exercici del dret a la
lliure elecció d’equip d’atenció primària de
salut i de metge de capçalera o pediatre en
l’àmbit del CatSalut, poden sol·licitar rebre
l’assistència sanitària pública a càrrec del
CatSalut, d’acord amb el que preveu la
Instrucció 03/2003, del CatSalut, que estableix
la regulació provisional de la lliure elecció
d’equip d’atenció primària de salut i de metge
de capçalera o pediatre en l’àmbit del
CatSalut.
A aquest efecte, en el model de sol·licitud de
canvi d’equip d’atenció primària (EAP), metge
de família i pediatre també s’hi farà constar
l’origen MUTUAM, i el centre d’origen.
L’entitat proveïdora de serveis sanitaris de
destinació ha de notificar la sol·licitud al
registre central de persones assegurades
(RCA) del CatSalut. El CatSalut notificarà la
corresponent baixa a l’entitat MUTUAM.
3. Entrada en vigor
Aquesta Instrucció entra en vigor el dia 15 de
desembre de 2006.
Barcelona, 4 de desembre de 2006
El director
Carles Manté i Fors
